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Two Logics for Topic Change for Beginners 
in Conversation: a semantic network 
and J ohari window 
SEKIGUCHI， Mio 
[Abstract] The present study discusses proposed strategies for conversational language 
learning for beginners. Beginner speakers exhibitlimited language skills in area， such 
as the extent of their vocabulary and grammar. This study considers communication 
skills that present the possibilityto overcome such weaknesses in beginners. This 
paper is focused on two communication logics to extend beginner language abilities. 
A semantic network helps beginner language learners to extend two-dimensional 
learning expanse. Using a Johari window司basedstrategy helps beginner learners to 
extend their three-dimensional language-learning expanse. This paper considers the 
e百ectof both logics and repo社supon class activities implementing both in the 
instructional phase. This paper reports the result of in class experiment and considers 
the effect of these logics for beginner' s conversation. 
(Keywords) beginning learners， topic change in conversation， semantic network， 
Johari window， improvisation ability 
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G30 日本語 2は主に 2年生で、日本の生活にも徐々に慣れつつある、もしくは適応しつ
つある学生である。本校での日本語学習jEは2学期目である。しかしG30の性格上、英語
のみで学生生活をおくることができる環境にある。日本語2の留学生は、日本人と日本語


































年齢 18歳 3名、 19歳 I名、 20歳 2名、不明 1名
性別男性6名、女性 1名



































































ターリング (clustering)という方法がある (Hockenbury2004: 228)。本稿では会話という
性質上分類による方法ではなく、単語と単語をつなげていく「意味ネットワーク (semantic
network， Hockenbury 2004: 228) Jという方法を選択し、それをより単純化したモデルを
使うことにした。
3. 3. 2 意味ネットワーク
意味ネットワークは長期記憶の中に蓄積された項昌(items) を系統的に結びつけて思
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図 1 A Semantic Network (Hockenbury 2004: 228・心ollinsand Lotus 1975 Fig 6. 7) 
(筆者による簡略化・日本語訳)
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しまう。したがって、コミュニケーションや社会性という点でみると人間関係の要素がな










表 1 Johari Window-Standard representation-(Chapman 2010) 
Known to self N ot known to self 
(自分が知っている自分) (自分の知らない自分)
Know to others Open/Free Area 3 Blind Area 
(他人の知っている自分) (開放の窓) (富点の窓)


































































































の結び)で意味の連想される語(ノード)を鱗時につないでいく (U.S.NationalLibrary of 












































5. 2. 3 日英言語交換活動での効果
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を実施する大学の lつとして採択された(ブッシュネル他 2014:134) 
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初級レベルの会話における話題転換のための 2つの理論




3. Four domains of EQ (Emotional Intelligence Quotient) : 1.Self Awareness (自己ZZ
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資料 1(配布テキスト 1) Communication Skills 
1 _ Conversation 
(1) Understanding about your partner. 
① Partner' s background 
② Considering Place， time， Conditions etc. (School? Shopping center? Gym? Park? 
Restaurant?) 















①関心を示す (Showyour interests) 
②簡単なコメント (Giveyour short comments) 
③促す言葉・態度 (Callyour attention to your partner) 
④説明を求める (Requestexplanation more detail information) 
⑤質問する (Givequestions) 
























I. Non verbal communication [非言語的コミュニケーション]
① Eye contact 
② Gesture 
③ Pos坑t山1江1
④ B蜘odのydire印f冷~ c氏C凶tio∞n 1
⑤ Facial expression (Paul Ekman' s 6 basic emotions") 





資料 2G (配布テキスト 2)Communication and Conversation Stages 
1. Communication Stages 
であ だんかい
Stage 1: Meeting/ encounter stage出会いの段階 (Firstmeeting) 
↓ 
Stage 2 : Inquisitive stage 探りあいの段階 (gettingto know each other) 
↓ 
Stage 3: Strengthening of relationship stage 関係強化の段階
↓ 
Stage 4: Unification of relationship stage統合の段階
(Understanding each other better) 
↓ 
けっそく だんかい
Stage 5 : Cohesion of relationship stage 結束の段階
(Commitment towards the relationship) 
Il.会話(内容)の段階 Conversation Topic Stages 
Stage 1: Introduction (Basic information and neutral remarks) introducing oneself 
Name， Country/City なまえ・出身(しゆっしん)




Stage 2 : Hobbies (Find matching topics with your partner.)趣味・稽好
(One' s likes and dislikes) 
よ
じんてき かんしん
Stage 3: Personal interests 個人的な関心
よ
しそう しんねん
Stage 4: Thought/Belief/ldeology /Policy 思想・信念
↓ 
Stage 5 : Personal Information which relates to mental， physical， or sexual difficulties 
ぴょうき しょうがL、 せいてきかんしん しんたいてきなや せいしんてき なや
病気・障害・性的関心など身体的悩み・精神的な悩み
まうそうだL、がく にほんご ぶんか にんけんかん iH、
References :放送大学「呂本語をたどる文化11:人間関係Jダニエル・ロング
Translation : Mio Sekiguchi (Additional explanation) 
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